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Дата проведення: 31 жовтня 2013 року  Час проведення: 10:00–17:00 
Місце проведення: актова зала ННЦ ПТО НАПН України 
 
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 
 
Науково-педагогічний консалтинг конференції: 
Радкевич Валентина Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, 
член-кореспондент НАПН України, директор Інституту ПТО НАПН України; 
Гоменюк Дмитро Васильович, директор ННЦ ПТО НАПН України; 
Мірошниченко Катерина Борисівна, директор Навчально-методичного 
кабінету в м. Києві; 
Єльникова Галина Василівна, доктор педагогічних наук, професор, головний 
науковий співробітник лабораторії управління професійною освітою Інституту ПТО 
НАПН України; 
Сушенцева Лілія Леонідівна, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач 
лабораторії змісту професійно-технічної освіти і навчання Інституту ПТО НАПН 
України; 
Ростока Марина Львівна, молодший науковий співробітник лабораторії 
підручникотворення для системи ПТО, аспірант лабораторії методик професійної 
освіти і навчання Інституту ПТО НАПН України, викладач професійної підготовки 
Економіко-юридичного училища Київського університету туризму, економіки і права, 
автор ідеї, розробник технології проведення конференції; 
Гуралюк Андрій Георгійович, кандидат педагогічних наук, завідувач лабораторії 
підручникотворення для системи ПТО Інституту ПТО НАПН України, старший 
науковий співробітник; 
Герлянд Тетяна Миколаївна, кандидат педагогічних наук, докторант Інституту 
ПТО НАПН України; 
Відаман Алла Олександрівна, заступник директора з навчально-виробничої 
частини ДПТНЗ «Криворізький центр професійної освіти»; 
Кононенко Андрій Геннадійович, викладач автотранспортних дисциплін ДНЗ 
«Сєвєродонецьке ВПУ»; 
Пєтухов Анатолій Анатолійович, майстер виробничого навчання ННЦ ПТО 
НАПН України. 
 
Учнівська рада конференції: 
Рябов Олег – голова конференції, учень ННЦ ПТО НАПН України; 
Бабенчук Анастасія – ведуча конференції, учениця ННЦ ПТО НАПН України; 
Божуха Віталій – учень ДПТНЗ «Криворізький центр професійної освіти; 
Грибовська Анастасія – учениця ННЦ ПТО НАПН України; 
Гладун Станіслав – учень ДНЗ «Сєвєродонецьке ВПУ»; 
Гончаренко Валерій – учень ННЦ ПТО НАПН України; 
Ростока Аліна – учениця ННЦ ПТО НАПН України; 
Щука Євгеній – учень ННЦ ПТО НАПН України. 
 
Організаційно-виставкова комісія: 
Баліцький Леонід Станіславович – заступник директора з виробничої роботи 
ННЦ ПТО НАПН України; 
Христич Зінаїда Олександрівна – заступник директора з навчально-виховної 
роботи ННЦ ПТО НАПН України; 
Дімітрієва Тетяна Дмитрівна – голова циклової комісії з економічних 
дисциплін ННЦ ПТО НАПН України; 
Алєв Борис Микитович – методист ННЦ ПТО НАПН України; 
Сушко Валентина Василівна – бібліотекар ННЦ ПТО НАПН України; 
Качура Артем – учень ННЦ ПТО НАПН України; 
Чегринюк Ярослав – учень ННЦ ПТО НАПН України.  
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РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ 
 
Початок: 10.00    Закінчення: 17.00 
Кава-брейк: 11:30 – 13:00 
Реєстрація учасників конференції: 09:00 – 10:00 
Відкриття роботи конференції: 10:00 – 11:00 
Подіумна дискусія: 11:00 – 13:00 
Обід: 13:00 – 13:45 
Презентація (екскурсія по Центру): 14:00 – 15:00 
Концертна програма: 15:00 – 16:00 
Дружня вечеря: 16:00 – 17:00 
Від’їзд учасників: 17:00 
Регламентований час: 
 для доповідей – до 5 хвилин; 
 для повідомлень і виступів – до 3 хвилин; 
 для презентацій і демонстрацій – до 7 хвилин. 
 
Відкриття конференції: 
Радкевич Валентина Олександрівна – директор Інституту ПТО НАПН 
України, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України; 
Гоменюк Дмитро Васильович – директор ННЦ ПТО НАПН України; 
Рябов Олег – голова конференції, учень ННЦ ПТО НАПН України. 
 
Привітальне слово учасникам конференції: 
Ничкало Неля Григорівна – доктор педагогічних наук, професор, дійсний 
член НАПН України, академік-секретар Відділення професійної освіти та освіти 
дорослих НАПН України, почесний гостю конференції. 
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Подіум І. 
РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ В 
ПРОФЕСІЙНІЙ СПРЯМОВАНОСТІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ 
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ 
(метод проектів у навчанні) 
 
Головуюча рада: 
Герлянд Тетяна Миколаївна, кандидат педагогічних наук, докторант 
Інституту ПТО НАПН України; 
Грицай Тамара Григорівна, викладач хімії ННЦ ПТО НАПН України; 
Гончаренко Валерій, учень ННЦ ПТО НАПН України. 
 
Виступ: 
Реалізація компетентнісного підходу в професійній спрямованості 
загальноосвітньої підготовки майбутніх кваліфікованих робітників 
Герлянд Тетяна Миколаївна, кандидат педагогічних наук, докторант 
Інституту ПТО НАПН України. 
 
Дискусія: 
№ 
з/п 
Тема (форма) виступу Доповідач Статус 
1. 
Математика у професійній 
підготовці фахівців для 
автотранспорту 
Мізінчук Валентина 
аспірант Інституту ПТО 
НАПН України, викладач 
математики ННЦ ПТО 
НАПН України, м. Київ 
2. 
Проект «Математичні 
закони на автотранспорті» 
Гончаренко Валерій 
учень ННЦ ПТО НАПН 
України, м. Київ 
3. 
Термінологічна гра 
«Англомовна підготовка 
майбутніх кваліфікованих 
робітників автотранспорту» 
Скорич Олеся  
викладач іноземної мови 
ННЦ ПТО НАПН України, 
м. Київ 
4. Проект «Фізика і професія» Трембач Юрій 
учень ДПТНЗ 
«Криворізькій центр 
професійної освіти», 
м. Кривий Ріг, 
Дніпропетровська область 
5. 
Компетентнісний підхід 
щодо екологічного 
виховання майбутніх 
кваліфікованих робітників 
автотранспорту 
Грицай Тамара  
викладач хімії ННЦ ПТО 
НАПН України, 
м. Київ 
6. 
Проект «Паливно-мастильні 
матеріали» 
Товт Іван 
учень ННЦ ПТО НАПН 
України, 
м. Київ 
7. 
Історична довідка 
«Принципи Генрі Форда» 
Ростока Аліна 
учениця ННЦ ПТО НАПН 
України, 
м. Київ 
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Подіум ІІ. 
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ 
У МАЙБУТНІХ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ 
АВТОТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ В УМОВАХ ПТНЗ 
(ділова гра) 
 
Головуюча рада: 
Сушенцева Лілія Леонідівна, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач 
лабораторії змісту професійно-технічної освіти і навчання Інституту ПТО 
НАПН України; 
Бахмацька Світлана Андріївна, майстер виробничого навчання ННЦ ПТО 
НАПН України; 
Ковальчук Дмитро, учень ННЦ ПТО НАПН України, м. Київ. 
 
Виступ (ділова гра): 
Формування професійної мобільності у майбутніх кваліфікованих 
робітників автотранспортної галузі в умовах ПТНЗ 
Сушенцева Лілія Леонідівна, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач 
лабораторії змісту професійно-технічної освіти і навчання Інституту ПТО 
НАПН України. 
Учасники ділової гри: 
учні професійно-технічних навчальних закладів України. 
 
 
 
Подіум ІІІ. 
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
МАЙБУТНІХ ОБЛІКОВЦІВ З РЕЄСТРАЦІЇ 
БУХГАЛТЕРСЬКИХ ДАНИХ, КОНКУРЕНТНОЗДАТНИХ В 
УМОВАХ ФУНКЦІОНУВАННЯ АВТОТРАНСПОРТНОГО 
ПІДПРИЄМСТВА 
(майстер-клас) 
 
Головуюча рада: 
Ростока Марина Львівна, м. н. с. лабораторії підручникотворення для 
системи ПТО, аспірант лабораторії методик професійної освіти і навчання 
Інституту ПТО НАПН України; 
Басанько Ольга Василівна, викладач бухгалтерського обліку Професійного 
ліцею Національного авіаційного університету; 
Бабенчук Анастасія, учениця ННЦ ПТО НАПН України, м. Київ. 
 
Виступ: 
Формування професійної компетентності майбутніх обліковців з 
реєстрації бухгалтерських даних, конкурентоздатних в умовах 
функціонування автотранспортного підприємства 
Ростока Марина Львівна, м. н. с. лабораторії підручникотворення для 
системи ПТО, аспірант лабораторії методик професійної освіти і навчання 
Інституту ПТО НАПН України. 
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Майстер-клас: 
Набуття професійних компетенцій майбутніми обліковцями з реєстрації 
бухгалтерських даних за умови оволодіння технологією застосування 
сучасних бухгалтерських програмних засобів (на прикладі 
«1С: Бухгалтерія 8.2 для України» 
Басанько Ольга Василівна, викладач бухгалтерського обліку Професійного 
ліцею Національного авіаційного університету. 
 
Учасники майстер-класу: 
учні професійно-технічних навчальних закладів України (професія 
«Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних»). 
 
 
 
Подіум ІV. 
ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ СУЧАСНОГО 
ПІДРУЧНИКОТВОРЕННЯ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ КВАЛІФІКОВАНИХ 
РОБІТНИКІВ АВТОТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ 
(тренінг) 
 
Головуюча рада: 
Гуралюк Андрій Георгійович, кандидат педагогічних наук, завідувач 
лабораторії підручникотворення для системи ПТО Інституту ПТО НАПН 
України, старший науковий співробітник; 
Кононенко Андрій Геннадійович, викладач автотранспортних дисциплін 
ДНЗ «Сєвєродонецьке ВПУ»; 
Осіпенко Роман, учень ДНЗ «Сєвєродонецьке ВПУ». 
 
Виступи: 
 
Використання технологій сучасного підручникотворення у формуванні 
професійної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників 
автотранспортної галузі 
Гуралюк Андрій Георгійович, кандидат педагогічних наук, завідувач 
лабораторії підручникотворення для системи ПТО Інституту ПТО НАПН 
України, старший науковий співробітник. 
 
Розроблення електронних програмних засобів для забезпечення умов 
підготовки за фахом «Слюсар з ремонту автомобілів» 
Кононенко Андрій Геннадійович, викладач автотранспортних дисциплін 
ДНЗ «Сєвєродонецьке ВПУ». 
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Тренінг-дискусія: 
№  Тема (форма) виступу Доповідач Статус 
1. 
Допомога сучасного 
електронного контенту у 
теоретичній підготовці до 
конкурсу фахової майстерності з 
професії «Слюсар з ремонту 
автомобілів» 
Сусін Павло 
учень 
ДНЗ «Сєвєродонецьке ВПУ», 
м. Сєвєродонецьк, 
Луганська область 
2. 
Роль підручника у формуванні 
професійної компетентності 
майбутніх кваліфікованих 
робітників автотранспортної 
галузі 
Сушко 
Валентина 
Василівна  
бібліотекар ННЦ ПТО 
НАПН України, м. Київ 
3. 
Досвід зарубіжжя щодо 
використання електронних 
підручників у професійній 
підготовці фахівців для 
автотранспортної галузі 
Криворучко 
Юрій  
учень ДПТНЗ «Криворізький 
центр професійної освіти», 
м. Кривий Ріг, 
Дніпропетровська область  
4. 
Електронні навчальні 
педагогічні засоби 
автотранспортного спрямування 
на уроках спецдисциплін у ННЦ 
ПТО НАПН України 
Настабурко 
Василь 
Олександрович 
викладач автотранспортних 
дисциплін ННЦ ПТО НАПН 
України, м. Київ 
5. 
Використання потужностей 
програми «Power Point» у 
самостійній підготовці до уроків 
спецдисциплін 
Качура Артем, 
Гончар Дмитро  
учні ННЦ ПТО НАПН 
України, 
м. Київ 
 
 
 
Подіум V. 
НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧІ ТЕХНОЛОГІЇ У ФОРМУВАННІ 
ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ 
КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ АВТОТРАНСПОРТУ 
(презентація досвіду) 
 
Головуюча рада: 
Гоменюк Дмитро Васильович, директор ННЦ ПТО НАПН України; 
Ласкавий Олександр Дмитрович, викладач автотранспортних дисциплін 
ДПТНЗ «Криворізький центр професійної освіти», 
м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область; 
Трембач Юрій – учень ДПТНЗ «Криворізькій центр професійної освіти», 
м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область. 
 
Виступи: 
 
Навчально-виробничі технології у формуванні професійної 
компетентності майбутніх кваліфікованих робітників автотранспорту 
Гоменюк Дмитро Васильович, директор ННЦ ПТО НАПН України, м. Київ. 
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Організація навчальної діяльності у професійних майстернях 
автотранспортного спрямування 
Відаман Алла Олександрівна, заступник директора з НВЧ ДПТНЗ 
«Криворізький центр професійної освіти», 
м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область. 
 
Використання навчальних тренажерів у професійній підготовці водіїв 
Ласкавий Олександр Дмитрович, викладач автотранспортних дисциплін 
ДПТНЗ «Криворізький центр професійної освіти», 
м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область. 
 
Технології комп’ютерної діагностики як засіб формування професійної 
компетентності майбутніх автослюсарів 
Рябов Олег, учень ННЦ ПТО НАПН України. м. Київ. 
 
Презентації: 
№  Тема (форма) виступу Доповідач Статус 
1. 
Відпрацьовування знань 
та набуття навичок в авто-
лабораторіях училища 
Осіпенко Роман 
учень 
ДНЗ «Сєвєродонецьке ВПУ», 
м. Сєвєродонецьк, 
Луганська область 
2. 
Проходження виробничої 
практики на сучасних 
автопідприємствах 
Гладун Станіслав  
учень 
ДНЗ «Сєвєродонецьке ВПУ», 
м. Сєвєродонецьк, 
Луганська область 
3. 
Структурна організація 
сучасних СТО 
Маліновський 
Олександр, 
Рябов Олег 
учні ННЦ ПТО НАПН 
України, 
м. Київ  
4. 
Інноваційні технології в 
автотранспортної галузі 
Баліцька 
Тамара 
Федорівна 
майстер виробничого 
навчання ННЦ ПТО НАПН 
України, м. Київ 
5. 
Підготовка до тестового 
контролю з ПДД 
Божуха Віталій 
учень ДПТНЗ «Криворізький 
центр професійної освіти», 
м. Кривий Ріг, 
Дніпропетровська область 
6. 
Виконання професійних 
вправ на уроках 
виробничого навчання 
Бахмацька 
Світлана 
Андріївна 
майстер виробничого 
навчання ННЦ ПТО НАПН 
України, м. Київ 
7. 
Сучасні технології 
зварювальних робіт на 
автотранспорті 
Пєтухов 
Анатолій 
Анатолійович, 
Риндя Микола 
майстер виробничого 
навчання ННЦ ПТО НАПН 
України, 
учень ННЦ ПТО НАПН 
України, м. Київ 
 
Проект рішення конференції: 
Рябов Олег, Бабенчук Анастасія – учні ННЦ ПТО НАПН України, м. Київ 
 
Дружня вечеря: 16:00 – 17:00  
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ІІ Всеукраїнської учнівської науково-практичної конференції 
31 жовтня 2013 року 
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